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ADITIVOS
DOUE L-87 de  02/07/16  p. 1-4
Reglamento (UE) 2016/479 de la Comisión, de 1 de abril 
de 2016, por el que se modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a la utilización de glucósidos de esteviol (E 
960) como edulcorantes en determinadas bebidas de va-
lor energético reducido o sin azúcares añadidos.
DOUE L-117  de 01/05/16  p. 28-29
Reglamento (UE) 2016/683 de la Comisión, de 2 de mayo 
de 2016, por el que se modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta al uso de ácido propiónico y propiona-
tos (E 280-283) en las tortillas.
 
DOUE L-120  de 03/05/16  p. 2-6
Reglamento (UE) 2016/691 de la Comisión, de 4 de mayo 
de 2016, por el que se modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a la utilización de los aditivos alimentarios en 
los caseinatos alimentarios.
DOUE L-127  de 18/05/16  p. 68
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº  231/2012 
de la Comisión, de 9 de marzo de 2012, por el que se 
establecen especificaciones para los aditivos alimenta-
rios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) 
nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
ALIMENTACIÓN
DOUE  L-106  de  23/04/16  p. 24-27
Reglamento (UE) 2016/637 de la Comisión, de 22 de abril 
de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a la retirada de diversas sustancias aromati-
zantes de la lista de la Unión.
DOUE L-120  de 03/05/16  p. 7-9
Reglamento (UE) 2016/692 de la Comisión, de 4 de mayo 
de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a determinadas sustancias aromati-
zantes.
DOUE L-103 de  19/07/16  p. 34-36
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/598 DE LA COMI-
SIÓN de 14 de abril de 2016 por la que se autoriza la am-
pliación de los usos de un extracto lipídico de krill antártico 
(Euphausia superba) como nuevo ingrediente alimentario, 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-152  de 09/06/16  p. 3-6
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/896 de la Comisión, 
de 8 de junio de 2016, relativo a la autorización de tartra-
tos de sodio y hierro como aditivo en piensos para todas 
las especies animales.
DOUE L-161  de 18/06/16  p. 18-20
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/972 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2016, relativo a la autorización de la L-ar-
ginina producida por Corynebacterium glutamicum KCTC 
10423BP como aditivo para piensos destinados a todas 
las especies animales.
DOUE L-161  de 18/06/16  p. 21-24
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/973 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2016, relativo a la autorización del bis-
lisinato de cinc como aditivo para piensos destinados a 
todas las especies animales.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE L-101 de  16/07/16  p. 3-6
Reglamento (UE) 2016/582 de la Comisión, de 15 de 
abril de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 333/2007 en lo que se refiere al análisis del arsénico 
inorgánico, el plomo y los hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos, y a determinados criterios de funcionamiento 
aplicables al análisis.
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DOUE L-127  de 18/05/16  p. 68
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 
2016/127 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2015, 
que complementa el Reglamento (UE) nº  609/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los requisitos específicos de composición e información 
aplicables a los preparados para lactantes y preparados 
de continuación, así como a los requisitos de información 
sobre los alimentos destinados a los lactantes y niños de 
corta edad.
BEBIDAS ESPIRITUOSAS
DOUE  L-106  de  23/04/16  p. 1-21
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/635 de la Comisión, 
de 22 de abril de 2016, por el que se modifica el anexo 
del Reglamento (CE) nº 2870/2000 en lo que atañe a de-
terminados métodos de referencia para el análisis de las 
bebidas espirituosas.
BIOCIDAS
DOUE L-116  de 30/04/16  p. 3-7
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/672 de la Comisión, 
de 29 de abril de 2016, por el que se aprueba el uso de 
ácido peracético como sustancia activa existente en bio-
cidas de los tipos de producto 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
DOUE L-152  de 09/06/16  p. 45-46
Decisión de Ejecución (UE) 2016/904 de la Comisión, de 8 
de junio de 2016, con arreglo al artículo 3, apartado 3, del 
Reglamento (UE) nº  528/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre desinfectantes de manos que conten-
gan propan-2-ol.
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
PARA EL 2016
DOGC  Nº 7105  de  22/04/16  p. 1-2
ORDEN TSF/82/2016, de 6 de abril, de modificación de la 
Orden EMO/353/2015, de 24 de noviembre, por la que se 
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña para el año 2016.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2017
DOGC Nº 7135  de 06/06/16  p. 1-2
ORDEN TSF/137/2016, de 30 de mayo, por la que se esta-
blece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 
2017.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO
DOUE L-156  de 14/06/16  p. 1-103
Reglamento (UE) 2016/918 de la Comisión, de 19 de 
mayo de 2016, que modifica, a efectos de su adapta-
ción al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, so-
bre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas.
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE L-116  de 30/04/16  p. 8-22
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/673 de la Comisión, 
de 29 de abril de 2016, que modifica el Reglamento (CE) 
nº  889/2008, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº  834/2007 del Consejo 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológi-
cos, con respecto a la producción ecológica, su etiqueta-
do y su control.
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE L-127  de 18/05/16  p. 32-51
Decisión de Ejecución (UE) 2016/770 de la Comisión, de 
14 de abril de 2016, por la que se establece un forma-
to común para la presentación de información sobre el 
funcionamiento de los procedimientos con arreglo al Re-
glamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de pro-
ductos químicos peligrosos.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE PLAGU-
ICIDAS EN ALIMENTOS Y PIENSOS DE ORI-
GEN VEGETAL Y ANIMAL
DOUE L-90 de  06/07/16  p. 1-66
Reglamento (UE) 2016/486 de la Comisión, de 29 de mar-
zo de 2016, que modifica los anexos II y III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a los límites máximos de residuos de ácido 
difluoroacético, ciazofamida, cicloxidim, cresoxim-metilo, 
fenoxicarb, flumetralina, fluopicolide, flupiradifurona, flu-
xapiroxad, mandestrobin, mepanipirima, metalaxilo-M, 
pendimetalina y teflutrina en determinados productos.
DOUE  L-109  de  26/04/16  p. 43-55
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/71 de 
la Comisión, de 26 de enero de 2016, que modifica los 
anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites 
máximos de residuos de las sustancias 1-metilcicloprope-
no, flonicamid, flutriafol, ácido indolilacético, ácido indolil-
butírico, petoxamida, pirimicarb, protioconazol y tefluben-
zurón en determinados productos. 
DOUE L-115  de 29/04/16  p. 2-15
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/662 de la Comisión, 
de 1 de abril de 2016, relativo a un programa plurianual 
coordinado de control de la Unión para 2017, 2018 y 2019 
destinado a garantizar el respeto de los límites máximos 
de residuos de plaguicidas en y sobre los alimentos de 
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición 
de los consumidores a estos residuos.
DOUE L-132  de 21/05/16  p. 95-96
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Reglamento (UE) 2016/805 de la Comisión, de 20 de 
mayo de 2016, por el que se modifica el anexo  IV del 
Reglamento (CE) nº  396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a las sustancias ac-
tivas  Streptomyces  K61(anteriormente  S.  griseoviri-
dis), Candida oleophila, 
cepa O, FEN  560 (también denominado fenogreco o 
semillas de fenogreco en polvo), decanoato de metilo 
(CAS  110-42-9), octanoato de metilo (CAS  111-11-5) y 
mezcla de terpenoides QRD 460.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-106  de  22/04/16  p. 4-6
Reglamento (UE) 2016/621 de la Comisión, de 21 de abril 
de 2016, por el que se modifica el anexo VI del Regla-
mento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-106  de  22/04/16  p. 7-10
Reglamento (UE) 2016/622 de la Comisión, de 21 de abril 
de 2016, por el que se modifica el anexo III del Regla-
mento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los productos cosméticos.
REACH
DOUE L-144  de 01/06/16  p. 27-31
Reglamento (UE) 2016/863 de la Comisión, de 31 de 
mayo de 2016, por el que se modifican los anexos VII 
y VIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y prepa-
rados químicos (REACH) por lo que se refiere a la corro-
sión o la irritación cutáneas, las lesiones o irritaciones 
oculares graves y la toxicidad aguda.
DOUE L-165  de 23/06/16  p. 4-7
Reglamento (UE) 2016/1005 de la Comisión, de 22 de 
junio de 2016, que modifica, por lo que respecta a las 
fibras de amianto (crisótilo), el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº  1907/2006 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (RE-
ACH).
DOUE L-166  de 24/06/16  p. 1-4
Reglamento (UE) 2016/1017 de la Comisión, de 23 de 
junio de 2016, que modifica, por lo que respecta a las 
sales inorgánicas de amonio, el anexo XVII del Regla-
mento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (RE-
ACH)..
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS
DOUE  L-106  de  22/04/16  p. 26-68
Decisión de Ejecución (UE) 2016/629 de la Comisión, de 
20 de abril de 2016, por la que se autoriza a los Estados 
miembros a aprobar determinadas excepciones confor-
me a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre 
de mercancías peligrosas.
